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Kertas penyelidikan ini dipersembahkan untuk tatapan umum
tentang tahap kefahaman warga UiTM di zon tengah (Selangor,
Perak dan Negeri Sembilan) terhadap konsep wakaf. Satu soal-
selidik telah dirangka untuk memperolehi data-data mengenai
konsep wakaf menurut Islam dan tahap kefahaman warga UiTM
mengenainya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa wakaf
merupakan amalan yang dituntut oleh agama dan begitu mudah
untuk dilaksanakan. Namun realitinya tahap kefahaman warga
UiTM terhadap konsep wakaf masih rendah, meskipun ada di antara
mereka memiliki pengalaman wakaf. Adalah penting usaha-usaha
pemupukan wakaf disemai melalui sistem pendidikan sejak di bangku
sekolah lagi, agar usaha murni menggalakkan sifat berwakaf akan
disambut baik oleh orang ramai demi faedah ummah dan UiTM.
Pengenalan
Wakaf adalah satu amalan sedekah yang merupakan sebahagian
daripada amalan soleh yang telah dipraktikkan oleh umat Islam seiring
dengan perkembangan Islam itu sendiri. Amalan ini merupakan satu
daripada wahana atau cara umat Islam berbakti, di samping menyumbang
kepada perkembangan dan pembangunan syiar Islam.
Sejarah telah membuktikan bagaimana Rasulullah SAW telah
menyarankan kepada para sahabat baginda untuk beramal dengan amalan
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wakaf ini. Justeru itu tidak hairan jika ramai para sahabat telah
mewakafkan kesemua atau sebahagian harta mereka untuk kegunaan
Islam dan umat Islam itu sendiri.
Wakaf melibatkan pemindahan harta dari milik persendirian kepada
milik ramai untuk tujuan ibadah, sosial dan ekonomi termasuk pendidikan,
kesihatan, kemudahan awam dan Iain-lain lagi. Kefahaman yang jelas
dan betul terhadap konsep wakaf ini amat penting bagi memastikan
kesinambungan amalan ini dapat diteruskan sesuai dengan perkembangan
semasa.
Walaupun amalan wakaf ini hampir seusia dengan risalah Islam yang
dibawa oleh Rasulullah SAW, masih terdapat ramai di kalangan
masyarakat yang tidak begitu jelas dengan konsep wakaf. Ini terbukti
dengan adanya pertelingkahan di kalangan waris terhadap harta
peninggalan yang telah diwakafkan sehingga mengakibatkan berlakunya
beberapa insiden yang boleh mencemar kesucian dan kedudukan Islam.
Terdapat juga banyak kes di mana harta wakaf terbiar dan tidak
diurus akibat daripada kejahilan umat Islam terhadap pengurusannya.
Pengurusan harta wakaf yang efisien dan produktif di beberapa negara
telah terbukti memberikan banyak faedah kepada implementasi syiar
Islam dan umat Islam itu sendiri. Pengurusan yang sebegini hanya mampu
direalisasikan bila mana masyarakat jelas mengenai konsep dan
pengurusan harta wakaf.
Justeru, penyelidikan ini akan cuba mengenai pasti tahap kefahaman
masyarakat umum terhadap konsep wakaf dan pengurusannya. Sebagai
permulaan, kajian ini hanya ditumpukan kepada warga UiTM yang berada
di Zon Tengah (Selangor, Negeri Sembilan dan Perak).
Objektif Kajian
Secara umumnya, kajian awal ini bertujuan untuk meninjau tahap
kefahaman warga UiTM yang berada di Zon Tengah (Selangor, Negeri
Sembilan dan Perak) terhadap konsep wakaf. Secara khususnya, kajian
ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut:
i. Mengkaji dan mengenai pasti tahap kefahaman terhadap konsep
wakaf di kalangan masyarakat umum UiTM.
ii. Melihat perbandingan di antara tahap kefahaman mereka yang telah
pernah memberi wakaf dengan mereka yang belum pernah memberi
wakaf.
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Metodologi Kajian
Kajian yang dijalankan ini berbentuk kajian kualitatif iaitu mengkaji dan
mengenal pasti tahap kefahaman warga UiTM yang berada di Zon Tengah
terhadap konsep wakaf dan perbandingan di antara tahap kefahaman
mereka yang telah pernah memberi wakaf dengan mereka yang belum
pernah memberi wakaf. Untuk mencapai hasrat tersebut, para pengkaji
telah menggunakan method kajian berikut:
1. Pengumpulan Data
Data Primer. Dalam rangka untuk menjayakan penyelidikan ini, pengkaji
telah mendapatkan data primer menerusi kaedah soal selidik
(questionnaires). Set soal selidik yang lengkap telah diedar dan diisi
oleh setiap responden, di mana ianya telah diedar secara rawak kepada
setiap responden yang berada di UiTM Zon Tengah. Setiap soal selidik
diisi secara sukarela dan segala maklumat adalah dijamin kerahsiaannya.
Soal selidik ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:
Bahagian A : Mengandungi soalan-soalan berkaitan demografi
responden
Bahagian B : Mengandungi pernyataan-pernyataan yang dapat
menguji tahap kefahaman responden terhadap konsep
wakaf.
2. Populasi
Para penyelidik memilih populasi yang terdiri daripada para pekerja
(kakitangan akademik & pentadbiran) dan para pelajar di pelbagai
peringkat pengajian di UiTM kawasan Zon Tengah yang merangkumi
Kampus UiTM Shah Alam, Kampus INTEC Seksyen 17 Shah Alam,
Kampus UiTM Jalan Othman, Kampus UiTM Cawangan Negeri
Sembilan dan Kampus UiTM Cawangan Perak. Seramai 600 orang
responden dari pelbagai peringkat dan kampus telah terlibat bagi
menjayakan kajian ini.
3. Kaedah Persampelan
Kajian ini menggunakan kaedah pensampelan secara rawak (simple
random sampling). Sebanyak 600 responden telah dilibatkan bagi
menjayakan kajian ini. Bagaimanapun, hanya sebanyak 553 maklum balas
yang diterima dan dianalisa untuk kajian ini. Kesemua responden adalah
kakitangan dan pelajar UiTM Zon Tengah sahaja. Setiap maklumat dan
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informasi berkenaan responden adalah untuk tujuan kajian ini sahaja dan
segala maklumat yang diberi adalah rahsia.
4. Kaedah Penganalisaan
Kajian ini telah menggunakan beberapa method untuk memproses dan
seterusnya menganalisa data yang dikumpul:
i. Pemprosesan data menggunakan perisian SPSS Ver.ll (Statistical
Package for Sosial Science Version.11). Melalui kaedah ini
beberapa dapatan statistik telah diperolehi seperti frekuensi, cross-
tabulation dan sebagainya.
ii. Analisa Diskriptif diguna pakai bagi menganalisa demografi dan juga
maklum balas responden.
iii. Cross-tabulation juga digunakan bagi mengenal pasti hubungan di
antara beberapa pembolehubah, sekaligus melihat perbandingan di
antara beberapa pembolehubah tertentu.
iv. Ilustrasi rajah dan jadual juga diguna pakai bagi menghurai serta
menjelaskan lagi dapatan kajian.
Hipotesis
Kajian ini mengandaikan hipotesis berikut:
i. Hipotesis 1: Tahap kefahaman warga UiTM Zon Tengah terhadap
konsep wakaf adalah rendah.
ii. Hipotesis 2: Tahap kefahaman mereka yang ada pengalaman wakaf
adalah lebih tinggi daripada mereka yang tidak berpengalaman.
Skop Kajian
Fokus utama kajian adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman warga
UiTM terhadap konsep wakaf yang diajarkan oleh syariat Islam serta
melihat perbandingan di antara tahap kefahaman mereka yang telah
pernah memberi wakaf dengan mereka yang belum pernah memberi
wakaf. Kajian ini memfokuskan populasi masyarakat umum UiTM di
Zon Tengah yang merangkumi UiTM Shah Alam, INTEC Seksyen 17
Shah Alam, Kampus UiTM Jalan Othman, Kampus UiTM Cawangan
Perak dan Kampus UiTM Cawangan Negeri Sembilan.
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Perkadaran Maklum Balas Responden
Tahap kefahaman responden terhadap konsep wakaf diukur dengan
melihat maklum balas mereka terhadap soalan-soalan berbentuk
'dichotomous' yang diajukan. Perkadaran maklum balas mereka telah
dikelaskan kepada yang berikut:


















Konsep wakaf pula merujuk segala yang berkaitan dengan wakaf
itu sendiri misalnya defmisi, jenis, tujuan dan seumpamanya. Dalarn kajian
ini, kefahaman terhadap konsep wakaf merangkumi kefahaman
responden terhadap definisi wakaf, pewakaf, harta yang boleh
diwakafkan, penerima manfaat wakaf, pengurusan harta wakaf dan juga
pengurusnya.
Soalan Kajiselidik
Sebanyak empat belas soalan telah dikemukakan untuk dijadikan asas
bagi mengukur tahap kefahaman responden. Soalan-soalan tersebut ialah:
i. Wakaf merupakan satu bentuk sedekah.
ii. Wakaf bermakna memberikan harta milik seseorang untuk
kemanfaatan orang ramai.
iii. Sesiapa saja boleh mewakafkan hartanya.
iv. Harta yang boleh diwakafkan ialah tanah dan bangunan.
v. Seseorang tidak boleh memberi wakaf dalam bentuk wang, saham
dan barang-barang berharga.
vi. Sesiapa saja boleh mengambil manfaat harta wakaf.
vii. Wakaf boleh dikhususkan kepada individu tertentu.
viii. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual beli.
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ix. Harta wakaf tidak boleh dilaburkan.
x. Harta wakaf tidak boleh diwariskan kepada waris pewakaf.
xi. Pewakaf boleh mengambil manfaat daripada harta yang telah
diwakafkan.
xii. Seseorang itu boleh mewakafkan semua harta yang dimilikinya.
xiii. Hanya Majlis Agama yang boleh menguruskan harta wakaf.
xiv. Kegunaan harta wakaf hanyalah untuk membina tempat-tempat
beribadat dan juga sekolah-sekolah agama.
Analisa Dapatan
Taburan Responden Mengikut Kampus
Responden dalam kajian ini merupakan warga Universiti Teknologi Mara
yang bekerja atau belajar di zon tengah merangkumi UiTM Shah Alam,
UiTM Jalan Othman, INTEC, UiTM Cawangan Negeri Sembilan dan
UiTM Cawangan Perak. Jumlah keseluruhan responden yang telah
memberikan maklum balas yang lengkap dan diterima untuk kajian ini
adalah seramai 553 orang. Jadual 2 menunjukkan taburan responden
mengikut kampus.
Jumlah responden terbesar diperolehi daripada kampus Shah Alam
(39.6%) diikuti dengan INTEC (19.3%), kampus Jalan Othman (15.9%),
kampus Negeri Sembilan (12.7%) dan kampus Perak (12.5%). Justifikasi
kepada taburan ini, secara umumnya adalah mengikut bilangan
masyarakat kampus tersebut.
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Taburan Responden Mengikut Jantina, Umur dan Status di UiTM
Jadual 3 menunjukkan dapatan demografi responden mengikut jantina,
umur dan status mereka di UiTM Danpada keselurahan jumlah tersebut,
seramai 248 (44 8%) adalah lelaki dan 305 (55 2%) adalah perempuan
Mereka terdin danpada pelbagai penngkat umur bermula dan kurang 25
tahun (65 8%) yang merupakan kelompok majonti, 25 - 35 tahun (13%),
36 - 45 tahun (13 7%), 46 - 55 tahun (6 7%) dan yang berumur lebih dan
55 tahun (0 7%)






Kurang dan 25 tahun
2 5 - 3 5
36 - 45 tahun
46 - 55 tahun
Lebih dan 55 tahun


























Dalam konteks status responden di UiTM, umumnya mereka terdin
danpada pelajar, kakitangan pentadbiran dan kakitangan akademik
Sebahagian besar responden dalam kajian mi adalah pelajar yang
merangkumi 65 5 peratus (362 orang) manakala kakitangan akademik
merupakan jumlah responden yang terkecil (13 7% atau 76 orang)
Kakitangan pentadbiran pula merupakan kelompok kedua terbesar laitu
115 orang (20 8%)
Taburan Responden Mengikut Kelulusan Akademik
Kelulusan akademik responden dalam kajian mi diklasifikasikan mengikut
kelayakan danpada yang tertinggi (PhD) sehinggalah kepada yang
terendah (SRP/PMR) Dapatan kajian (lihat Jadual 4) menunjukkan
sebahagian besar responden mempunyai kelayakan SPM/MCE (301
orang atau 54 4%) dnkuti dengan diploma (108 orang atau 19 5%) Jumlah
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ini sejajar dengan dapatan sebelumnya yang menunjukkan bahawa majoriti
responden adalah pelajar. Jumlah responden yang berkelayakan sarjana
muda dan sarjana adalah hampir sama iaitu 57 orang (10.3%) dan 56
orang (10.1 %). Responden yang berkelayakan PMR dan PhD merupakan
kelompok yang paling sedikit iaitu 18 orang (3.3%) PMR dan 13 orang
(2.4%) PhD.

























Pengalaman Wakaf oleh Responden
Persoalan sama ada responden pernah atau tidak mewakafkan hartanya
merupakan salah satu pembolehubah penting dalam kajian ini kerana ia
dapat membantu mengenal pasti hubungan di antara pengalaman dengan
tahap kefahaman mereka terhadap konsep wakaf. Dapatan kajian ini
menunjukkan (lihat Rajah 1) 79.9% atau 442 orang responden belum
pernah mewakafkan hartanya manakala hanya 20.1% atau 111 orang
responden yang pernah mewakafkan hartanya.
Rajah 1: Wakaf oleh Responden
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Kefahaman Terhadap Definisi Wakaf
Sebanyak dua pernyataan telah dibeiikan kepada responden untuk melihat
kefahaman mereka terhadap definisi wakaf iaitu; pertama, "wakaf
merupakan satu bentuk sedeqah" dan kedua, "wakaf bermakna
memberikan harta milik seseorang untuk kegunaan ramai". Maklum balas
untuk kedua-dua pernyataan menunjukkan lebih 90% responden faham
mengenai definisi wakaf (lihat Jadual 5). Min kepada kedua-dua
pembolehubah adalah 4.4 dan 4.6.
Jadual 5: Kefahaman Terhadap Definisi Wakaf
Pembolehubah
Wakaf adalah sedeqah




















Kefahaman Terhadap Pewakaf yang Layak
Persoalan mengenai siapa yang boleh memberi wakaf telah diajukan
dalam bentuk pernyataan "Sesiapa saja boleh mewakafkan harta".
Dapatan juga menunjukkan sebahagian besar responden (432 orang atau
78.1%) faham bahawa semua orang boleh mewakafkan hartanya (lihat
Jadual 6). Min kepada pembolehubah ini adalah 4.2.
Jadual 6: Kefahaman Terhadap Pewakaf yang Layak
Pembolehubah Petunjuk Peratus Min







Kefahaman Terhadap Harta yang Boleh Wakaf
Jadual 7 menunjukkan tahap kefahaman responden terhadap jenis-jenis
harta yang boleh diwakafkan oleh pewakaf. Dapatan maklum balas
mendapati sebanyak 62.7 peratus responden faham bahawa harta wakaf
tidak semestinya dalam bentuk tanah dan bangunan, manakala selebihnya
masih kurang faham (21.7%) atau tidak faham (15.5%). Bagaimanapun,
responden kurang atau tidak faham sama ada wang, saham dan barang-
barang berharga boleh atau tidak boleh diwakaf.
Jadual 7: Kefahaman Terhadap Harta yang Boleh Wakaf
Pembolehubah
Harta wakaf hanya tanah dan bangunan




















Sebanyak 41 peratus daripada keseluruhan responden memberi
maklum balas 'tidak pasti' dan 15.5 peratus 'setuju' untuk tidak boleh
wakaf dalam bentuk wang, saham dan barang-barang berharga. Hanya
43.4 peratus responden faham bahawa wang, saham dan barang-barang
berharga boleh diwakafkan. Min kepada kedua-dua pembolehubah
berada pada julat 2 hingga 3 kerana pernyataan yang negatif. Ini
menjelaskan bahawa mereka perlu menyatakan 'tidak atau kurang setuju'
kepada pernyataan yang diberi untuk menunjukkan kafahaman mereka.
Kefahaman Terhadap Penerima Manfaat Wakaf
Secara umumnya, dalam konteks penerima manfaat harta wakaf, hanya
separuh (51.4% atau 284 orang) responden yang faham bahawa semua
anggota masyarakat boleh mengambil manfaat daripada harta wakaf
manakala sebahagian lagi responden (48.6% atau 269 orang) kurang
faham atau tidak faham siapa yang boleh mengambil manfaat daripadanya
(lihat Jadual 8). Min pada julat menghampiri 3 mengukuhkan lagi fakta
tersebut.
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Jadual 8 Kefahaman Terhadap Penenma Manfaat Wakaf
Pembolehubah
Semua boleh ambil manfaat harta wakaf
Pewakaf boleh mengambil manfaat danpada


















Maklum balas terhadap pernyataan "Pewakaf boleh mengambil
manfaat danpada harta yang telah diwakafkannya" pula menunjukkan
dapatan yang agak berbeza (lihat Jadual 8). Im kerana, hanya lebih kurang
1/3 responden (32.3%) menunjukkan kefahaman bahawa pewakaf boleh
mengambil manfaat danpada harta yang diwakafkannya, manakala 2/3
responden lagi kurang faham atau tidak faham kedudukan pewakaf
terhadap harta yang telah diwakafkannya. Min sebanyak 2.9
mengukuhkan lagi dapatan mi.
Kefahaman Terhadap Jen is Wakaf
Dalam konteks im, responden diminta memben maklum balas terhadap
pernyataan "Wakaf boleh dikhususkan kepada individu tertentu" untuk
mengenal pasti sama ada mereka tahu atau tidak tahu bahawa wakaf
boleh menjadi khusus. Dapatan menunjukkan bahawa lebih kurang 1/3
responden (34.9%) yang tahu dan faham adanya wakaf khusus manakala
1/3 lagi (29.7%) kurang faham dan 1/3 lagi (35.4%) tidak faham dan
tahu adanya jenis wakaf ini (lihat Jadual 9). Min sebanyak 2.9
menunjukkan sebahagian besar responden kurang atau tidak faham dan
tahu mengenai wakaf khusus.
Jadual 9: Kefahaman Terhadap Jems Wakaf
Pembolehubah Petunjuk Peratus Min
Faham 34 9
Wakaf boleh dikhususkan kepada mdividu Kurang Faham 29 7 2 9
Tidak Faham 35 4
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Kefahaman Terhadap Pengurusan Harta Wakaf
Responden dikehendaki memberi maklum balas terhadap pernyataan
"Harta yang telah diwakaf tidak boleh dijualbeli", "Harta wakaf tidak
boleh dilaburkan" dan "Harta wakaf tidak boleh diwariskan kepada waris
pewakaf bagi mengenal pasti kefahaman mereka terhadap pengurusan
harta wakaf.
Dapatan dalam Jadual 10 menunjukkan responden mempunyai
kefahaman yang tinggi mengenai larangan menjual harta yang telah
diwakafkan (81.9% dan min pada 4.2). Bagaimanapun, lebih kurang
separuh daripada responden tidak begitu jelas sama ada harta wakaf
boleh atau tidak boleh dilabur dan diwariskan kepada waris pewakaf. Ini
ditunjukkan dengan tahap kefahaman sebanyak 54.6% untuk pernyataan
harta wakaf tidak boleh dilaburkan dan 53% untuk pernyataan harta
wakaf tidak boleh diwariskan kepada pewaris. Min kepada kedua-duanya
adalah 3.6.
Jadual 10: Kefahaman Terhadap Pengurusan Harta Wakaf
Pembolehubah
Harta wakaf tidak boleh dyual beh
Harta wakaf tidak boleh dilaburkan



























Persoalan mengenai kegunaan harta wakaf juga telah diajukan dalam
bentuk pernyataan "Kegunaan harta wakaf hanyalah untuk membina
tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolah agama". Jadual 11
menunjukkan dapatan maklum balas responden.
Jadual 11: Kefahaman Terhadap Kegunaan Harta Wakaf
Pembolehubah
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Dapatan kajian mendapati separuh daripada responden (51.9%)
faham bahawa kegunaan harta wakaf bukan hanya untuk tempat ibadah
dan sekolah agama, manakala selebihnya kurang faham (22.8%) atau
tidak faham (25.3%) kegunaan harta tersebut. Nilai min pada 2.6
menjelaskan bahawa kefahaman responden diukur dengan jawapan 'tidak
setuju' dan 'kurang setuju' terhadap pernyataan yang diberi.
Kefahaman Terhadap Jumlah Harta yang Boleh Diwakaf
Jadual 12 menunjukkan dapatan mengenai kefahaman responden terhadap
jumlah harta yang boleh diwaqafkan oleh seseorang pewakaf. Kajian
mendapati sebahagian daripada responden (48.7%) setuju dan faham
bahawa dalam konteks wakaf, seseorang boleh menginfaqkan semua
hartanya untuk tujuan tersebut. Bagaimanapun bilangan mereka yang
tidak atau kurang faham (51.3%) melebihi mereka yang faham. Ini
menunjukkan tahap kefahaman masyarakat terhadap jumlah harta yang
boleh diwakaf agak rendah jika dibandingkan dengan mereka yang faham.
Min sebanyak 2.9 mengukuhkan lagi dapatan tersebut.
Jadual 12: Kefahaman Terhadap Jumlah Harta yang Boleh Diwakaf
Pembolehubah Petunjuk Peratus Min
Faham 48.7
Seseorang boleh mewakafkan semua hartanya Kurang Faham 26 6 2.9
Tidak faham 24.8
Kefahaman Terhadap Pengurus Harta Wakaf
Maklum balas mengenai pengurus harta wakaf telah ditunjukkan dalam
Jadual 13. Dapatan pada jadual mendapati peratus terbesar (39.1%)
adalah responden yang tidak pasti siapa seharusnya menguruskan harta
wakaf. Hanya 27.9% responden tahu dan faham bahawa bukan hanya
Majlis Agama yang boleh mengurus harta wakaf, manakala 33.1%
responden lagi tidak tahu siapa yang harus mengurus harta wakaf. Min
pada nilai 3.1 mengukuhkan lagi dapatan bahawa kebanyakan responden
tidak pasti siapa seharusnya mengurus harta wakaf.
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Jadual 13: Kefahaman Terhadap Pengurus Harta Wakaf
Pembolehubah













Analisa Pengalaman Wakaf dengan Tahap Kefahaman
' Cross-tabulation' telah dijalankan untuk melihat hubungan di antara
pengalaman memberi wakaf oleh responden dengan tahap kefahaman
mereka terhadap konsep wakaf.
Pengalaman Wakaf dengan Kefahaman Terhadap Wakaf
Sebagai Cabang Sedekah
Jadual 14 menunjukkan hubungan di antara pengalaman wakaf dengan
kefahaman responden terhadap wakaf sebagai satu daripada cabang
sedekah.


















Dapatan tidak menunjukkan sebarang hubungan yang signifikan di
antara pengalaman wakaf dengan kefahaman mereka bahawa wakaf
sebagai satu cabang sedekah. Ini kerana responden yang tidak ada
pengalaman wakaf juga menunjukkan tahap kefahaman yang tinggi
(90.7%) seperti mana juga mereka yang telah ada pengalaman (dengan
jumlah responden yang faham sebanyak 92.8%). Dengan lain perkataan,
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sejumlah besar responden faham mengenai wakaf sebagai satu cabang
sedekah tanpa mengira pengalaman wakaf mereka.
Pengalaman Wakaf dengan Kefahaman Terhadap Definisi
Wakaf
Jadual 15 menunjukkan hubungan di antara pengalaman wakaf responden
dengan tahap kefahaman mereka terhadap definisi wakaf. Dapatan sekali
lagi menunjukkan pengalaman wakaf tidak mempunyai hubungan yang
signifikan dengan tahap kefahaman terhadap definisi wakaf kerana kadar
mereka yang faham pada kedua-dua kelompok responden melebihi 90%.
Bagaimanapun, peratus ketidakfahaman yang lebih tinggi pada mereka
yang telah berpengalaman (7.2% berbanding 1.6%) menimbulkan
tandatanya. Dapatan ini mengandaikan bahawa sebahagian pewakaf
mewakafkan harta mereka tanpa memahami definisi wakaf itu sendiri.


















Pengalaman Wakaf dengan Harta yang Boleh Wakaf
Jadual 16 menunjukkan hubungan di antara pengalaman wakaf responden
dengan kefahaman mereka terhadap jenis harta yang boleh wakaf. Kajian
mendapati responden yang telah berpengalaman dalam wakaf
menunjukkan kefahaman yang lebih tinggi iaitu 88.3% berbanding dengan
56.4% untuk pembolehubah pertama dan 54.9% berbanding 40.5% untuk
pembolehubah kedua. Dengan kata lain, mereka arif bahawa harta yang
boleh diwakaf tidak semestinya tanah dan bangunan tetapi juga dalam
bentuk harta yang lain seperti wang, saham dan seumpamanya.
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Jadual 16: Pengalaman vs. Kefahaman Terhadap Harta Wakaf
Pembolehubah
Harta wakaf hanya tanah dan bangunan






































Pengalaman Wakaf dengan Kefahaman Terhadap Penerima
Manfaat Wakaf
Jadual 17 menunjukkan hubungan di antara pengalaman wakaf dengan
kefahaman terhadap siapa yang boleh menerima manfaat harta wakaf.
Dapatan menunjukkan responden yang telah ada pengalaman wakaf
mempunyai kefahaman yang lebih tinggi (57.6%) jika dibandingkan
dengan mereka yang tiada pengalaman wakaf (49.8%).
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Pengalaman Wakaf dengan Kefahaman Terhadap Pengurusan
Harta Wakaf
Dapatan mengenai hubungan di antara pengalaman wakaf dengan
kefahaman responden terhadap pengurusan harta wakaf ditunjukkan
dalam Jadual 18 dan 19.
Kajian mendapati tidak ada hubungan yang signifikan di antara
pengalaman wakaf dengan kefahaman terhadap pengurusan harta wakaf.
Seperti mana yang ditunjukkan di dalam jadual, responden mempunyai
kefahaman yang tinggi mengenai larangan menjual beli harta yang telah
diwakafkan (83.8% dan 81.2%) tanpa mengira sama ada mereka
berpengalaman atau tidak dalam wakaf. Responden juga memberi maklum
balas yang hampir sama dalam konteks pelaburan dan pewarisan harta wakaf
di mana lebih kurang 1/2 daripada keseluruhan responden kurang faham
atau tidak faham mengenai pelaburan dan pewarisan harta wakaf.
Pengurusan harta wakaf juga merangkumi penggunaan harta
tersebut. Jadual 19 menunjukkan hubungan di antara pengalaman wakaf
dengan kefahaman responden terhadap penggunaan harta wakaf.
Jadual 18: Pengalaman vs. Kefahaman Terhadap Pengurusan Harta Wakaf
Pembolehubah
Harta wakaf tidak boleh dijual bell
Harta wakaf tidak boleh dilaburkan



































































Kajian mendapati terdapatnya hubungan yang signifikan di antara
pengalaman dengan kegunaan harta wakaf di mana responden yang ada
pengalaman wakaf mempunyai tahap kefahaman yang lebih tinggi
(71.1%) jika dibandingkan dengan responden yang tiada pengalaman
wakaf (47%).
Pengalaman Wakaf dengan Tahap Kefahaman Terhadap
Pengurus Harta Wakaf
Jadual 20 menunjukkan hubungan di antara pengalaman wakaf dengan
kefahaman responden terhadap siapa yang layak menguruskan harta
wakaf.


















Kajian mendapati tahap kefahaman mereka yang telah ada
pengalaman adalah lebih tinggi (45%) jika dibandingkan dengan mereka
yang tidak ada pengalaman wakaf (23.5%) dalam konteks pengurus
harta wakaf. Bagaimanapun, secara umumnya kebanyakan responden
masih tidak jelas siapa yang selayaknya mengurus harta wakaf. Bagi
mereka, hanya Majlis Agama Islam negeri-negeri yang boleh
menguruskan harta tersebut.
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Kesimpulan
Hasil daripada pengkajian secara literatur dan empirik, dapatan kajian ini
boleh disimpulkan seperti mana berikut:
a. Jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini adalah seramai 553
orang. Sebahagian besarnya adalah terdiri daripada para pelajar dari
fakulti yang pelbagai yang merangkumi 65.5 peratus dari jumlah
keseluruhan responden. Manakala responden yang paling kecil adalah
kakitangan akademik yang merangkumi 13.7 peratus. Sementara
kakitangan pentadbiran pula mewakili 20.8 peratus. Ditinjau dari segi
usia pula sebahagian besar responden adalah terdiri dari kalangan
mereka yang berumur kurang dari 25 tahun iaitu merangkumi 65.8
peratus. Manakala mereka yang melebihi 46 tahun mewakili 7.4
peratus. Sementara mereka yang berumur di antara 26 hingga 45
tahun adalah sebanyak 26.8 peratus.
b. Taburan responden mengikut kampus UiTM adalah kampus UiTM
Shah Alam mewakili 39.6 peratus, INTEC mewakili 19.3 peratus,
Jalan Othman 15.9 peratus, Negeri Sembilan 12.7 peratus dan
Kampus UiTM Perak mewakili 12.5 peratus. Ditinjau dari segi tahap
pendidikan pula sebahagian besar responden adalah berada pada
tahap Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan ke bawah yang merangkumi
sebanyak 57.7 peratus. Mereka yang berpendidikan Sarjana dan
PhD adalah sebanyak 12.5 peratus. Manakala mereka yang
berpendidikan peringkat Diploma dan Sarjana Muda mewakili
sebanyak 29.8 peratus.
c. Sebahagian besar responden mempunyai tahap kefahaman yang
tinggi iaitu melebihi 90 peratus tentang 2 daripada 14 persoalan yang
dikemukakan, iaitu persoalan tentang maksud dan definisi wakaf.
Kira-kira 3.8 peratus sahaja yang tidak faham, manakala bakinya
pada tahap kurang faham. Tahap kefahaman mereka mulai menurun
tentang dua lagi persoalan lain, iaitu tentang persoalan harta wakaf
tidak boleh dijual beli dan persoalan siapakah pewakaf yang layak
mewakafkan hartanya. Kira-kira 82 peratus sahaja yang benar-benar
faham bahawa harta wakaf tidak boleh dijualbeli (18 peratus berada
pada tahap kurang dan tidak faham). Manakala 78.1 peratus faham
tentang persoalan siapakah pewakaf yang layak mewakafkan
hartanya (21.9 peratus berada pada tahap kurang dan tidak faham).
d. Tahap kefahaman responden berada pada aras yang amat rendah
iaitu di bawah 40 peratus tentang tiga persoalan yang dikemukakan
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iaitu hanya Majlis Agama Islam sahaja yang boleh menguruskan
harta wakaf, pewakaf boleh mengambil manfaat daripada harta yang
telah diwakafkan dan wakaf boleh dikhususkan kepada individu
tertentu. Kira-kira 28 peratus sahaja yang memahami bahawa harta
wakaf tidak semestinya ditadbir oleh Majlis Agama Islam (72 peratus
kurang atau tidak faham). 32.3 peratus faham bahawa mereka masih
boleh mengambil manfaat daripada harta yang telah diwakafkan (67.7
peratus kurang atau tidak faham). Kira-kira 35 peratus faham bahawa
harta wakaf boleh dikhususkan kepada individu tertentu (65 peratus
lagi kurang atau tidak faham).
e. Secara umumnya kefahaman responden mengenai konsep wakaf
yang dikemukakan berada pada tahap sederhana (kurang faham)
iaitu antara 41 hingga 65 peratus. 7 daripada 14 persoalan yang
dikemukakan berada pada tahap ini. Persoalan-persoalan yang
dimaksudkan ialah: Harta yang boleh diwakafkan hanyalah tanah
dan bangunan; seseorang tidak boleh memberi wakaf dalam bentuk
wang, saham dan barang berharga; sesiapa sahaja boleh mengambil
manfaat harta wakaf; harta wakaf tidak boleh dilaburkan; harta
wakaf tidak boleh diwariskan kepada waris pewakaf; seseorang itu
boleh mewakafkan semua harta yang dimilikinya; dan kegunaan harta
wakaf hanyalah untuk membina temapt-tempat beribadah dan juga
sekolah-sekolah agama.
f. Tahap kefahaman warga UiTM yang terlibat dengan kajian ini masih
rendah iaitu kira-kira 57.64 peratus sahaja. Dapatan ini mengesahkan
hipotesis pertama, di peringkat awal kajian ini dilakukan iaitu tahap
kefahaman warga UiTM Zon Tengah terhadap konsep wakaf adalah
rendah. Kemungkinan besar jika kajian seumpama ini diperluaskan
keseluruh sistem UiTM, dapatan yang diperolehi menunjukkan
keputusan yang lebih baik. Walau apapun inilah dapatan yang pengkaji
perolehi hasil daripada maklum balas responden.
g. Tidak terdapat korelasi yang signifikan di antara pengalaman wakaf
yang pernah dilalui dengan tahap kefahaman mereka terhadap konsep
wakaf. Analisa keseluruhan soal selidik yang dilakukan mendapati
tahap kefahaman mereka yang ada pengalaman wakaf dengan
mereka yang tiada pengalaman wakaf ialah 67.81 peratus : 59.65
peratus; (67.81 peratus mereka yang ada pengalaman wakaf faham
tentang konsep wakaf, manakala 59.65 peratus mereka yang tiada
pengalaman wakaf turut memahami konsep wakaf). Terdapat hanya
dua persoalan sahaja yang menunjukkan perbezaan yang amat ketara
di mana mereka yang ada pengalaman wakaf menunjukkan tahap
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kefahaman yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tiada
pengalaman iaitu persoalan harta yang boleh diwakafkan hanyalah
tanah dan bangunan (pada peratusan 88.3 : 56.4) dan persoalan
kegunaan harta wakaf hanyalah untuk membina tempat-tempat
ibadah dan sekolah agama (71.1 : 47.0) Tidak terdapat perbezaan
yang nyata pada persoalan-persoalan lain.
h. Secara keseluruhannya tahap kefahaman warga UiTM yang ada
pengalaman wakaf berada pada peratusan 67.81, sementara tahap
kefahaman mereka yang tiada pengalaman wakaf berada pada
peratusan 59.65, perbezaan tahap kefahaman mereka yang ada
pengalaman wakaf dengan mereka yang tiada pengalaman hanya
sekitar 8.16 peratus. Tiada petunjuk yang jelas yang boleh mengaitkan
pengalaman wakaf seseorang itu mempengaruhi tahap kefahaman
mereka. Begitu juga tiada petunjuk yang jelas yang boleh mengaitkan
tiada pengalaman wakaf dengan tahap kefahaman mereka. Ini
bermakna hipotesis kedua kajian ini kurang tepat, walaupun tahap
kefahaman mereka yang ada pengalaman wakaf lebih tinggi, namun
perbezaannya amat rendah.
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